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RESUMEN 
La investigación tuvo por objetivo explicar la relación del estilo de liderazgo y la 
satisfacción laboral en las Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 2020. Asimismo, la hipótesis de estudio fue: El estilo de 
liderazgo se relaciona significativamente con la satisfacción laboral en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 
2020. La investigación corresponde al paradigma positivista, de enfoque 
cuantitativo, por su propósito es una investigación aplicada, su nivel fue 
correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo 
constituida por 87 docentes del nivel secundario de 22 instituciones educativas de 
Yauli, Huancavelica Los instrumentos constan de 27 ítems para la variable estilo de 
liderazgo de la institución y de 23 ítems para la variable satisfacción laboral de la 
institución, los mismos que fueron validados a juicio de experto y aplicado el alfa de 
Cronbach para su fiabilidad. Los resultados significativos muestran el se muestra el 
grado de correlación de las variables habilidades sociales y clima laboral remota, 
con un valor “p” < 0.05, ambas variables tienen una correlación positiva alta, de 
0.890, es decir, si aumenta el nivel de estilo de liderazgo entonces aumentará el nivel 
de la satisfacción laboral. Por tanto, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos 
la hipótesis nula, concluimos que el estilo de liderazgo se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral en las Instituciones Educativas del 
nivel secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 2020. 
Palabras clave: Estilo de Liderazgo, Satisfacción Laboral. 
viii 
ABSTRACT 
The objective of the research was to explain the relationship between leadership 
style and job satisfaction in the Educational Institutions of the secondary level of the 
Yauli - Huancavelica district, 2020. Likewise, the study hypothesis was: The 
leadership style is significantly related to satisfaction work in the Educational 
Institutions of the secondary level of the Yauli - Huancavelica district, 2020. The 
research corresponds to the positivist paradigm, with a quantitative approach, for its 
purpose it is an applied research, its level was correlational, non-experimental design 
and cross-sectional. The sample consisted of 87 secondary level teachers from 22 
educational institutions in Yauli, Huancavelica The instruments consist of 27 items 
for the institution's leadership style variable and 23 items for the institution's job 
satisfaction variable, the same ones that were validated in expert judgment and 
applied Cronbach's alpha for reliability. The significant results show that the degree 
of correlation of the variables social skills and remote work environment is shown, 
with a “p” value <0.05, both variables have a high positive correlation of 0.890, that 
is, if the level of style increases Leadership will then increase the level of job 
satisfaction. Therefore, we accept the alternative hypothesis and reject the null 
hypothesis, we conclude that the leadership style is significantly related to job 
satisfaction in the Educational Institutions of the secondary level of the Yauli - 
Huancavelica district, 2020. 
Keywords: Leadership Style, Job Satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN
Siendo la preocupación por mejorar el desempeño de los docentes y 
establecer esquemas más eficientes para la organización y la dirección de las 
instituciones educativas han motivado, a los teóricos de la educación, a diseñar 
y plantear diversas alternativas de gestión educativa, desde la perspectiva del 
líder pedagógico. 
Frente a estos retos el estilo de liderazgo cabe resaltar que la cuota de 
motivación que tiene cada estudiante para aprender se encuentra basado en 
factores internos y externos, dentro de los cuales se encuentra el contexto de 
desarrollo en el que se desenvuelven y los valores que se le inculcan. Sobre el 
Estilo de Liderazgo, hace referencia a una cualidad en específico que posee 
cada persona de manera independiente. Actualmente en la literatura sobre 
liderazgo se describen varias teorías al respecto, entre estos están los estilos: 
transformacional, que pretende hallar el equilibrio entre dar órdenes y ser un 
guía dentro de la institución, dando posibilidad de que estos seguidores se 
conviertan en futuros líderes (Burns, 1978, citado en Manes Cangana, (2019)). 
Establecer procesos donde la institución, pueda contar con un manual de 
calidad y la formación de todos los miembros mediante una estrategia de logro 
de objetivos de perfeccionamiento y de avances en satisfacción laboral. 
Chiang et al. (2008). En su artículo “Clima organizacional y satisfacción 
laboral en organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) Desarrollo, 
adaptación y validación de instrumentos”. Publicado en la revista Universum. El 
articulo anteriormente mencionado buscó elaborar y validar escalas de 
medición del clima organizacional y de la satisfacción laboral en personal del 
sector público. Conformaron una muestra de 547 trabajadores, pertenecientes 
a seis diversas organizaciones. El desarrollo del estudio se realizó con la 
administración de dos distintas escalas para la medición de cada variable. 
Como resultado del estudio, se encontraron valores adecuados sobre la escala 
de medición del Clima Organizacional y Satisfacción laboral con valores r > 0,9. 
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Sobre la escala de satisfacción laboral, se encuentran 6 factores altamente 
fiables (0,8 < r < 0,9). Estos resultados, derivan en la conclusión que la relación 
es positiva y significativa entre las variables de estudio. Además, se 
confirmaron la validez de las subescalas que lograron dar respuesta a hipótesis 
plausibles. 
 
Casquero (2019), en su tesis titulada "Estilos de liderazgo y compromiso 
laboral del profesorado de instituciones educativas públicas", estudia el vínculo 
entre los estilos de liderazgo y el Engagement dentro del sector educativo. La 
investigación fue cuantitativa correlacional de corte transversal. Se desarrolló 
la aplicación a la muestra conformada por 118 educadores de las instituciones 
públicas, a quienes se le administraron dos cuestionarios dirigidos a la medición 
de cada variable. Como resultado, se encontraron evidencias de correlación 
directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas, predominando 
el estilo de liderazgo transaccional en relación al compromiso laboral. Por otra 
parte, se presentó una baja correlación entre el estilo de liderazgo 
transformacional con el compromiso laboral; seguido de una relación inversa 
entre el estilo laissez faire con el compromiso laboral. Los resultados tuvieron 
un nivel de significancia a nivel de probabilidad (p < 0,05). 
 
Dentro de este contexto, los centros educativos de nivel secundaria del 
distrito de Yauli - Huancavelica, 2020, presentan una serie de deficiencias entre 
el estilo de liderazgo donde apreciamos limitaciones en la gestión, liderazgo del 
director, las propuestas de capacitación docente, el desempeño docente, la 
escasa planificación efectiva que se vincula directamente con la satisfacción 
laboral, generando un impacto que la investigación nos permitirá establecer a 
través de su desarrollo. 
 
Así, formulamos la siguiente pregunta general: ¿Cómo se vincula el estilo 
de liderazgo y la satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel 
secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 2020?, también se plantean 
preguntas específicas como: ¿De qué manera se vincula la consideración 
individualizada con la satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel 
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secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 2020?; ¿De qué manera se 
vincula la estimulación intelectual con la satisfacción laboral en los Centros 
Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 2020?; ¿De 
qué manera la autoridad se vincula con la satisfacción laboral en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 
2020? ¿De qué manera la influencia idealizada se vincula con la satisfacción 
laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - 
Huancavelica, 2020? 
La investigación reviste importancia desde el punto de vista teórico 
contribuirá a profundizar sobre el estudio de las variables vinculadas con el 
estilo de liderazgo y la satisfacción laboral con el propósito de contribuir a la 
teoría administrativa aplicada al campo de la educación. 
Asimismo, a nivel práctico, el estudio busca conocer cómo se relaciona 
el estilo de liderazgo para una satisfacción laboral, ya que el desarrollo de la 
gestión institucional dentro de las instituciones educativas permite la 
participación de todos los actores educativos a fin de mejorar y fortalecer el 
desarrollo de las capacidades, competencia para una calidad educativa 
eficiente. Metodológicamente, el estudio utilizará métodos, técnicas e 
instrumentos, demostrando su validez y confiabilidad, que permitan contribuir 
a otras investigaciones. 
Nos plantearemos como objetivo: establecer el vínculo entre los estilos 
de liderazgo y la satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel 
secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 2020. 
La hipótesis principal de nuestra investigación sería: El estilo de 
liderazgo tiene un vínculo significativo con la satisfacción laboral en los Centros 
Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 2020. 
II. MARCO TEÓRICO
A nivel internacional: 
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Chiang et al. (2008), en el artículo “Clima organizacional y satisfacción 
laboral en organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) Desarrollo, 
adaptación y validación de instrumentos”. Publicado en la revista Universum. El 
articulo anteriormente mencionado buscó elaborar y validar escalas de 
medición del clima organizacional y de la satisfacción laboral en personal del 
sector público. Conformaron una muestra de 547 trabajadores, pertenecientes 
a seis diversas organizaciones. El desarrollo del estudio se realizó con la 
administración de dos distintas escalas para la medición de cada variable. 
Como resultado del estudio, se encontraron valores adecuados sobre la escala 
de medición del Clima Organizacional y Satisfacción laboral con valores r > 0,9. 
Sobre la escala de satisfacción laboral, se encuentran 6 factores altamente 
fiables (0,8 < r < 0,9). Estos resultados, derivan en la conclusión que la relación 
es positiva y significativa entre las variables de estudio. Además, se 
confirmaron la validez de las subescalas que lograron dar respuesta a hipótesis 
plausibles. 
Mbawmbaw et al. (2006), en el artículo “Dimensiones del liderazgo 
docente”. Publicado en la revista Investigación Universitaria Multidisciplinaria. 
El artículo anteriormente mencionado, buscó el desarrollo y validación de 
instrumentos para la evaluación de las variables en cuestión dentro del sector educativo 
Mexicano basado en la percepción de los estudiantes. La elaboración de la nueva 
escala, tuvo como base las escalas elaboradas por Bass (1985), Kouzes y Posner 
(1997), Leithwood y Duke (1998), Chávarri (2001), entre otros. La muestra de 
estudio la conformaron 254 alumnos de las diversas instituciones educativas, 
con un mayor porcentaje de participación de mujeres (81.5%). Para el 
desarrollo de la escala elaborada, realizaron el análisis de 140 reactivos 
mediante la discriminación de los mismo. Tras la realización del análisis 
factorial se determinaron dos escalas de cinco (s2 = 50.57%; r > 0,94) y seis (s2
= 63%; r > 0,94) dimensiones cada una. Concluyeron que, en los educadores 
de los diversos centros educativos, según la primera escala, predomina la 
confiabilidad y cercanía; de acuerdo a la segunda escala los datos reflejan 
signos de inseguridad y evasión. 
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Cascales (2010), de acuerdo al artículo “Dimensiones del liderazgo 
docente”, estableció como objetivo la exploración del impacto de diversos 
factores ejercido sobre la satisfacción laboral en España. Buscando cumplir con 
este objetivo, realizaron la combinación de indicadores independientes y de 
estructura. Los indicadores independientes se refieren a las compensaciones 
otorgadas al trabajador, tanto objetivos como subjetivos; mientras que los de 
estructura se inclinan al ambiente socioeconómico donde establecen vínculos 
los trabajadores. Las compensaciones subjetivas se tornan fundamentales en 
el proceso de entendimiento de la satisfacción laboral debido a que los 
indicadores objetivos no mantienen relación directa con la satisfacción laboral. 
La autonomía y control en el centro laboral, resultaron factores claves dentro 
del estudio, así como los factores emocionales y simbólicos. Finalmente, cabe 
indicar que los indicadores subjetivos se encuentran presentes en los estudios 
inclinados hacia el entendimiento de la satisfacción laboral debido a que los 
factores cognitivos y afectivos están orientados al entendimiento del bienestar 
laboral. 
A nivel nacional: 
Manes Cangana. (2019), en su tesis titulada "Estilos de liderazgo directivo 
y su relación con la gestión pedagógica de los docentes de la institución 
educativa N° 20424 San Miguel Ángel Arcangel–Acos–Huaral", planteó como 
propósito definir el vínculo de los estilos de liderazgo directivo y la gestión 
pedagógica de dicha institución. La tesis elaborada fue de tipo descriptivo 
correlacional, en el cual se emplearon encuestas para la medición de las 
variables propuestas. Los resultados obtenidos indican que existe un vínculo 
directo entre los estilos de liderazgo directivo con la gestión pedagógica de los 
docentes (0.714), además de ello, se encontró un vínculo directo y moderado 
entre el líder autoritario y la gestión pedagógica (0.577) y, finalmente 
encontraron una relación buena y directa entre el líder transaccional y la gestión 
pedagógica (0,643). Concluyendo que existe un vínculo altamente significativo 
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entre las variables estudiadas, por tal motivo sugieren que mientras se establezca 
un mejor estilo de liderazgo en el centro educativo, se tendrá una mejor gestión 
institucional. 
Casquero (2019), en su tesis titulada "Estilos de liderazgo y compromiso 
laboral del profesorado de instituciones educativas públicas", estudia el vínculo 
entre los estilos de liderazgo y el Engagement dentro del sector educativo. La 
investigación fue cuantitativa correlacional de corte transversal. Se desarrolló 
la aplicación a la muestra conformada por 118 educadores de las instituciones 
públicas, a quienes se le administraron dos cuestionarios dirigidos a la medición 
de cada variable. Como resultado, se encontraron evidencias de correlación 
directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas, predominando 
el estilo de liderazgo transaccional en relación al compromiso laboral. Por otra 
parte, se presentó una baja correlación entre el estilo de liderazgo 
transformacional con el compromiso laboral; seguido de un vínculo inverso 
entre el estilo laissez faire con el compromiso laboral. Los resultados tuvieron 
un nivel de significancia a nivel de probabilidad (p < 0,05). 
Hijar (2012), con su estudio titulado "Influencia del liderazgo en la 
identidad organizacional de la academia sistema 2000 - 2012", buscó demostrar 
cuán influyente es el liderazgo para establecer la identidad en sus trabajadores. 
El estudio propuesto fue de tipo descriptivo cuantitativo. Contaron con la 
participación de cuarenta colaboradores de la empresa, a quienes se les 
administró una prueba psicométrica de 32 reactivos los cuales fueron 
evaluados mediante juicio de expertos. Los resultados permitieron concluir que 
el estilo de liderazgo predominante en la institución es el estilo tradicional, 
además de ello, la política implementa una relación líder – dueño, 
obstaculizando la formación de la identidad organizacional. De esta premisa, 
indican también que no se considera importante el vínculo de identificación 
entre los trabajadores y la empresa, debido a una política que no la considera 
necesaria a causa de las condiciones determinadas por el mercado laboral y 
educativo existente en el distrito de estudio. 
Villarroel (2017), en su tesis titulada "Los estilos de liderazgo de las 
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docentes de educación inicial y su relación con el aprendizaje del área de 
personal social en niños de cinco años en las Instituciones Educativas de San 
Mateo de Huanchor, Huarochirí – 2013”, buscó determinar el vínculo entre los 
estilos de liderazgo de las profesoras con el aprendizaje específico de una 
asignatura en los menores. El estudio propuesto tuvo enfoque cuantitativo 
correlacional, contando con la participación de 32 docentes quienes 
conformaron la muestra. La captación de información se ejecutó mediante la 
aplicación de cuestionarios, entrevistas estructuradas y la observación. Una vez 
desarrollada la parte aplicativa, se logró establecer que se presenta un vínculo 
significativo entre los estilos de liderazgo con el aprendizaje específico de una 
asignatura social de los menores, contrastado con un valor r = 0.666 y p < 0.05. 
De estos resultados, derivaron recomendaciones que se orientan a la ejecución 
de talleres formativos basados en los estilos de liderazgo que permitan 
fortaleces la gestión para el aprendizaje de los menores.  
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, basados en Hernández y 
Mendoza (2018) se buscarán contrastar las hipótesis mediante la recolección de 
información y procesamiento estadístico buscando la mayor objetividad posible. 
Además, será de tipo básica al no considerar fines de aplicación inmediata, sin 
embargo, a partir de la obtención de información y resultados es viable la 
ampliación de conocimientos sobre los ya existentes (Valderrama, 2013). Por 
otro lado, será de diseño no experimental, únicamente se obtendrá la 
información, no existirá ninguna influencia sobre las variables de parte del 
investigador, como lo manifestaron Hernández y Mendoza (2018), en un estudio 
no experimental solamente se observa o se realiza la medición de las variables 
tal como se presentan, en su ambiente natural, posteriormente son analizadas 
y comparadas. Finalmente, será Transversal Correlacional, los datos o 
información serán obtenidos en un solo momento, dentro de un mismo tiempo 
y ayudará a determinar el grado de incidencia de las variables (Tacilo, 2016), el 
fin será describir la correspondencia entre las variables de estudio dentro de 
determinado momento y se requiere de procedimientos estadísticos para medir 
esta correspondencia entre las variables. En la figura 1 se representa el nivel 
Correlacional de la investigación. 
Figura 1 
Representación Correlacional de la investigación 
Fuente: Adaptado de Hernández y Mendoza (2018). 
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3.2 Variables y operacionalización 
El Estilo de Liderazgo, hace referencia a nivel personal, individual o 
concreta de un individuo que realiza funciones de liderazgo. Actualmente en la 
literatura sobre liderazgo se describen varias teorías al respecto, entre estos 
están los estilos: transformacional, prioriza la conversión de seguidores en 
líderes (Burns, 1978, citado en Manes Cangana, (2019)); transaccional, se 
enfoca en mantener el equilibrio entre lo esperado por parte de los seguidores con 
aquello que se puede generar en su beneficio si se concretan las expectativas 
propuestas (Casquero Torres, 2019); laissez faire, los líderes con este estilo son 
permisivos con la libertad de accion, responsabilidad y compromiso (González 
González & González Cubillán, 2012) 
Por tanto, para operacionalizar la variable independiente Estilo de 
liderazgo fue estructurado en cuatro dimensiones: 
1) Consideración Individualizada, el líder enfoca su atención en las
necesidades personales basadas en el crecimiento del seguidor a través
de asesorías. Los nuevos escenarios de aprendizaje permiten la creación
de un ambiente que atiende los requerimientos y deseos individuales de
quienes lo siguen (Bass y otros 2003, pág. 208, citado en Martínez
Contreras, (2013))
2) Estimulación Intelectual, promueve a los seguidores a proporcionar
ideas y enfoques nuevos. (Bass, 1985, citado en Coronado, (2018))
3) Autoridad, para Gioya y Rivera ((2008), citado en Castro-Silva, (2015)), 
tiene la función de sostener el equilibrio de los diversos grupos que
ofrezcan orientación y sirvan de guía, estableciendo normativas, dando
solución a conflictos, brindan seguridad, entre otros.
4) Influencia Idealizada, el líder genera admiración de parte de sus
seguidores, mostrando convicción que genera identificación por parte de
ellos basados en valores y comportamientos como base para os




Dimensiones del Estilo de Liderazgo 
 





Clima de crecimiento 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Likert 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre  
5 = Siempre 
Estimulación 
Intelectual 
Ideas propias 9, 10, 11, 12, 13 
Autoridad 
Mantener un estatus 
quo 
14, 15, 16, 17, 18, 




Valores modelo 22, 23, 24, 25, 26, 
27 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, la Satisfacción Laboral para Herzberg y Snyderman (1959, 
citado en Catillo & Cifuentes, (2016)) se compone de una satisfacción real, que 
tiene origen en el enriquecimiento del cargo laboral que posibilita reforzar 
aspectos como la responsabilidad además de ser parte de la experiencia que 
fortalece al individuo metal y psicológicamente. Asimismo, de manera general 
la define como el comportamiento del trabajador hacia sus funciones laborales, 
en otras palabras, cómo se influencia su comportamiento en base a las 
percepciones que tiene sobre su labor. Toma en consideración si este está 
acorde a sus expectativas y cubre sus necesidades. Según Robbins, S. (2005, 
citado en Lomas Púa, R., (2017)) es el grado de actitud positiva que demuestra 
el trabajador con relación a su trabajo y su entono. 
 
Así mismo, nos basaremos en tres fundamentos que se mencionan a 
continuación: 
 
1) Desempeño laboral, se define según Chiavenato, I., (2010, pág. 210, 
Velarde & Pastor, (2018)) como “el comportamiento del empleado hacia el 
cumplimiento de objetivos establecidos por la organización y los 




2) Motivación Inspiracional, proveniente del latín “motus” hace referencia al 
dinamismo del ser humano, agitación del espíritu y sacudida dirigido hace 
una manera hipotética de cómo se persigue un objetivo (Good y Brophy, 
1990, citado en Vivar Farfán, (2013)). Igualmente cabe resaltar que las 
motivaciones en el trayecto del aprendizaje varían de acuerdo al ambiente 
desarrollo de cada individuo (Bolarin Martinez, Porto Currás, Martinez 
Valcárcel, & Méndez García, 2015).  
 
3) Relaciones interpersonales, lo determinante para mantener el equilibrio, 
modificar o cambiar el sistema, lo constituye la comunicación otorgando el 
valor determinante de relación en la comunicación. Las relaciones 
interpersonales deben mantener equilibrio en una comunicación verbal las 
que definen e estado de la relación de los participantes siendo esta una de 
las funciones básicas de la comunicación verbal. (Castillo Sánchez, 1984).  
 
Tabla 2.  
Dimensiones de Satisfacción Laboral 
 




1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 
Likert 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi 
siempre 





9, 10, 11, 12, 




17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
 
Según lo propuesto por Hernández y Mendoza es el agrupado de casos 
que mantienen un vínculo de acuerdo a características específicas (2018, pág. 
199), es decir, son los agentes que tienen en algo en común y pueden ser 
observadas o estudiadas. Es así, que la presente investigación presenta como 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Muestra 
El cálculo de la muestra se dio a través del muestreo aleatorio simple, 




𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 
Donde: 
N = Población (113) 
Z = Nivel de confianza (1.96) 
p = porcentaje de la población con el atributo deseado (0.50) 
q = porcentaje de la población sin el atributo deseado (0.50)  
e = Margen de error (0.05) 
n = Tamaño de la muestra 
 
Una vez reemplazados los valores en la fórmula, se determinó una 
muestra conformada por 87 docentes del nivel secundario. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Para efectos de esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la 
cual, en palabras de López y Fachelli (2015) la cual se aplica en la recolección 
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de datos mediante interrogantes a sujetos de investigación, obteniendo 
información que devienen de un problema de investigación previamente 
establecido. 
Asimismo, como herramienta para recolectar los datos necesarios para 
esta investigación se consideró al cuestionario, el cual, para Bourke et al. (2016, 
citados en Hernández y Mendoza, (2018, pág. 250)), se trata de un grupo de 
interrogantes referentes a una o más variables que se pretenden medir. 
Tabla 4 














Doctor en educación Revisado Revisado Aplicable 
Arrieta Benoutt 
Felipe 
Doctor en educación Revisado Revisado Aplicable 
Medina Uribe Jury 
Carla 
Maestro en Docencia 
Universitaria y Gestión 
Educativa 
Revisado Revisado Aplicable 
Confiabilidad 
Se hizo uso del estadístico Alpha de Cronbach, cuyos valores obtenidos 
fueron: 
Tabla 5 
Estadísticas de confiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos N° casos 
Estilo de liderazgo ,951 27 10 
Satisfacción laboral ,941 23 10 
En la tabla 5, se muestran los coeficientes de alfa de Cronbach, de la 
variable estilo de liderazgo con un alfa de 0.951 y la satisfacción laboral con un 
valor alfa de 0.941, resultado que se ubica entre 0.80 y 1.0, que garantiza ser un 






Para la captación de los datos, se administraron a los profesores de los 
Centros Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 
2020, mediante la aplicación de encuestas, para ello, el trabajo de campo se 
llevará a cabo de manera virtual en cada una de las instituciones educativas 
objeto de la investigación. Se aplicó mediante una Escala de Likert, que en 
palabras de Bertram “son instrumentos donde el encuestado manifiesta su 
posición frente a una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza por medio de 
una escala ordenada y unidimensional” (2008, citado en Matas, (2018, pág. 2)). 
Se pondrá a disposición de los docentes por medio de un formulario virtual de 
Google o Google Form, esto debido a la coyuntura actual por la pandemia y a la 
virtualidad de las clases. El formulario será enviado a los docentes previa 
sensibilización y teniendo como intermediario a los directivos de cada 
organización. Se les solicitará que respondan las interrogantes de cada uno de 
los cuestionarios con referencia a las variables de estudio. Luego de recopilar 
los datos se constituye una base de datos que fueron procesados 
estadísticamente, para posteriormente, establecer el vínculo de las variables. 
3.6 Método de análisis de datos 
 
 
La base de datos pasó a ser analizada mediante el programa estadístico 
SPSS versión 26, dando soporte a los cálculos y análisis de estadísticas 
inferenciales para la prueba de hipótesis. Se procesó la información obtenida 
de cada una de las variables a estudiar para posteriormente proceder al análisis 
descriptivo de los mismos. 
 
3.7 Aspectos Éticos 
 
 
El presente estudio titulado “Estilo de Liderazgo y la Satisfacción Laboral 
en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - 
Huancavelica, 2020.”, se tomará en cuenta la confidencialidad, la libre 
participación de los encuestados, así como, se respetará el anonimato de los 
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mismos, además, se velará por la veracidad de la información sin intervención 
alguna del investigador. Por su parte, Galewicz nos mencionó que en la 
actualidad no es suficiente indicar que la ética dentro del campo de la 
investigación tiene que ver con criterios de mala conducta como el plagio, la 
falsificación, entre otros (2009, citado en Kaźmierska, (2020)).  
 
Es por ese motivo que siendo la ética una rama de la filosofía, busca 
direccionar el estudio dentro de los principios morales necesarios para lograr 
desarrollo de la investigación. Es así que, en el presente estudio se garantizará 
la calidad ética de la investigación respetando los principios éticos de 
Beneficencia y no maleficencia, en palabras de Romm (2020), se refiere a que 
las acciones no deben dañar y a su vez deben maximizar los probables 
beneficios y minimizar los posibles daños, por lo que al realizar la investigación 
se velará por los riesgos y beneficios de la misma, actuando con la obligación 
de actuar en beneficio de los demás. 
 
Asimismo, este principio nos dirige a la Justicia, que nos direccionará en 
identificar a quienes se beneficiarán con la investigación. Atendiendo a las 
palabras de Romm (2020), nos mencionó que debemos preguntarnos quién 
debería beneficiarse de los conocimientos obtenidos y a la vez, identificar quién 
deberá soportar la carga ante posibles riesgos surgidos, ciertamente que se debe 
buscar la equidad en todo momento y ser la comunidad en general quien se 
beneficie de la investigación. 
 
Por su parte, el principio ético que se persigue es la autonomía al brindar 
total respeto por los derechos, privacidad, presentando la verdad en todo 
momento, protegiendo la información confidencial y partiendo del 
consentimiento de los participantes, no amenazando sus intereses (Delpasand 




4.1 Resultados descriptivos 
Tabla 6 
Frecuencia de la variable Estilo de liderazgo (agrupado) 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 1 1,1 
 Regular 29 33,3 
 Bueno 57 65,5 




Resultados relativos de la variable estilo de liderazgo 
 
 
La tabla 4 y figura 2, se muestran el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “bueno” se ubicó en 65.5%, el nivel 
“regular” alcanzó el 33.3% y el nivel “deficiente” consiguió apenas el 1.1%; 
demostrando, que la variable estilo de liderazgo muestra un nivel bueno de 




Frecuencia de la dimensión Consideración Individualizada (agrupado) 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 3 3,4 
 Regular 27 31,0 
 Bueno 57 65,5 




Resultados relativos de la dimensión consideración Individualizada 
 
En la tabla 7 y figura 3, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, obteniendo un nivel “bueno” se ubicó en 65.5%, el rango 
“regular” alcanzó el 31.0% y el nivel “deficiente” consiguió apenas el 3.4%; 
demostrando, que la dimensión consideración individualizada muestra un nivel 
bueno de aprobación en las instituciones educativas en estudio. 
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Tabla 8 
Frecuencia de la dimensión estimulación Intelectual (agrupado) 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 4 4,6 
Regular 33 37,9 
Bueno 50 57,5 
Total 87 100,0 
Figura 4 
Resultados relativos de la dimensión estimulación Intelectual 
En la tabla 8 y figura 4, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “bueno” se ubicó en 57.5%, el nivel 
“regular” alcanzó el 37.9% y el nivel “deficiente” consiguió apenas el 4.6%; 
demostrando, que la dimensión estimulación intelectual muestra un nivel bueno 




Frecuencia de la dimensión autoridad (agrupado) 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 1 1,1 
 Regular 23 26,4 
 Bueno 63 72,4 




Resultados relativos de la dimensión autoridad 
 
 
En la tabla 9 y figura 5, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “bueno” se ubicó en 72.4%, el nivel 
“regular” alcanzó el 26.4% y el nivel “deficiente” consiguió apenas el 1.1%; 
demostrando, que la dimensión autoridad muestra un nivel bueno de aprobación 
en las instituciones educativas en estudio. 
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Tabla 10 
Frecuencia de la variable influencia idealizada (agrupado) 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 5 5,7 
Regular 50 57,5 
Bueno 32 36,8 
Total 87 100,0 
Figura 6 
Resultados relativos de la variable influencia idealizada 
En la tabla 10 y figura 6, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “bueno” se ubicó en 36.8%, el nivel 
“regular” alcanzó el 57.5% y el nivel “deficiente” consiguió apenas el 5.7%; 
demostrando, que la dimensión influencia idealizada muestra un nivel “regular” 
de aprobación en las instituciones educativas en estudio. 
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Tabla 11 
Frecuencia de la variable satisfacción laboral (agrupado) 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1,1 
Medio 34 39,1 
Alto 52 59,8 
Total 87 100,0 
Figura 7 
Resultados relativos de la variable satisfacción laboral 
En la tabla 11 y figura 7, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “alto” se ubicó en 59.8%, el nivel “medio” 
alcanzó el 39.1% y el nivel “bajo” consiguió apenas el 1.1%; demostrando, que 
la satisfacción laboral evidencia un nivel “alto” de aprobación en las 




Frecuencia de la dimensión desempeño laboral (agrupado) 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 2 2,3 
 Medio 39 44,8 
 Alto 46 52,9 
 Total 87 100,0 
 
Figura 8 
Resultados relativos de la dimensión desempeño laboral 
 
En la tabla 12 y figura 8, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “alto” se ubicó en 52.9%, el nivel “medio” 
alcanzó el 44.8% y el nivel “bajo” consiguió apenas el 2.3%; demostrando, que 
la dimensión desempeño laboral evidencia un nivel “alto” de aprobación en las 
instituciones educativas en estudio. 
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Tabla 13 
Frecuencia de la dimensión motivación (agrupado) 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1,1 
Medio 33 37,9 
Alto 53 60,9 
Total 87 100,0 
Figura 9 
Resultados relativos de la dimensión motivación 
En la tabla 13 y figura 9, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “alto” se ubicó en 60.9%, el nivel “medio” 
alcanzó el 37.9% y el nivel “bajo” consiguió apenas el 1.1%; demostrando, que 
la dimensión motivación muestra un nivel “alto” de aprobación en las instituciones 
educativas en estudio. 
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Tabla 14  
Frecuencia de la dimensión relaciones interpersonales (agrupado) 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 5,7 
Medio 52 59,8 
Alto 30 34,5 
Total 87 100,0 
Figura 10 
Resultados relativos de la dimensión relaciones interpersonales 
En la tabla 14 y figura 10, se muestra el resultado de las encuestas 
administradas a los profesores de los Centros Educativos de Yauli - 
Huancavelica, 2020, en el cual el nivel “alto” se ubicó en 34.5%, el nivel “medio” 
alcanzó el 59.8% y el nivel “bajo” consiguió apenas el 5.7%; demostrando, que 
la dimensión relaciones interpersonales muestra un nivel “medio” de aprobación 
en las instituciones educativas en estudio.  
. 
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4.2 Resultados inferenciales Pruebas de normalidad 
Cuando el p-valor > 0.05 las observaciones proceden de una distribución 
conocida, es probable usar distribuciones paramétricas, y cuando las 
observaciones proceden de distribuciones desconocidas es aconsejable usar 
procedimientos no paramétricos, debido que no satisfacen, con la suposición 
de normalidad. (De la Puente Pacheco, 2019, pág. 137). 
Tabla 15 
Pruebas de normalidad por dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico gl Sig. 
Consideración Individualizada ,135 87 ,000 
Estimulación Intelectual ,116 87 ,006 
Autoridad ,120 87 ,003 
Influencia Idealizada ,076 87 ,200* 
Desempeño laboral ,081 87 ,200* 
Motivación ,101 87 ,029 
Relaciones interpersonales ,069 87 ,200* 
En la tabla 15, se evidencian los resultados del test de normalidad de 
Kolmogorov- Smirnov, por cada dimensión, con una muestra aplicados a 87 
docentes, donde el p-valor > 0.05 en algunas dimensiones y en otras con un p-
valor < 0.05, es decir, los datos tienen origen de una distribución desconocida, 
por tanto, no cumplen con los criterios de normalidad. Por ello, se recomienda 
utilizar para contrastar la hipótesis Rho de Spearman. 
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Prueba de contrastación de hipótesis Prueba de hipótesis general 
H0: El estilo de liderazgo no tiene un vínculo significativo con la satisfacción 
laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - 
Huancavelica, 2020. 
Ha: El estilo de liderazgo tiene un vínculo significativo con la satisfacción laboral 
en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - 
Huancavelica, 2020. 
Tabla 16 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 16, se presenta el grado de correlación entre el estilo de 
liderazgo y satisfacción laboral (p < 0.05), presentando una correlación positiva 
alta (0.890), en otras palabras, si aumenta el nivel de estilo de liderazgo 
aumentarán los niveles de satisfacción laboral. De esta manera, validamos la 
hipótesis alterna y negamos la hipótesis nula, concluimos que el estilo de 
liderazgo se relaciona significativamente con la satisfacción laboral en los 
Centros Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - Huancavelica, 
2020. 
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Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No se presenta un vínculo directo entre la consideración individualizada y 
la satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 2020. 
Ha: Se presenta un vínculo directo entre la consideración individualizada y la 
satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 2020. 
Tabla 17 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 17, se presenta el nivel de correlación de la dimensión 
Consideración individualizada y satisfacción laboral (p < 0.05), presentando una 
correlación positiva alta (0.802). Validamos la hipótesis alterna y negamos la 
hipótesis nula, llegando a concluir que existe un vínculo directo entre la 
consideración individualizada y la satisfacción laboral en los colegios de Yauli - 
Huancavelica, 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No se evidencia un vínculo directo entre la estimulación intelectual y la 
satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 2020. 
Ha: Se evidencia un vínculo directo entre la estimulación intelectual y la 
satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 2020. 
Tabla 18 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 18, se presenta el nivel correlacional de la dimensión 
Estimulación Intelectual y satisfacción laboral (p < 0.05), manteniendo una 
correlación positiva alta (0.808). Puesto que la significancia es inferior a 0.05, 
validamos la hipótesis alterna y negamos la hipótesis nula, inclinando a la 
conclusión que se evidencia una relación directa entre la estimulación 




Prueba de hipótesis específica 3 
 
H0: No se presenta un vínculo directo entre la autoridad y la satisfacción laboral 
en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito de Yauli - 
Huancavelica, 2020. 
Ha: Se presenta un vínculo directo entre la autoridad y la satisfacción laboral 




Correlaciones de Rho de Spearman Autoridad y satisfacción laboral 
Correlaciones 






Autoridad Coeficiente de correlación 1,000 ,792** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,792** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 19, se presenta el nivel correlacional de la dimensión 
Autoridad y satisfacción laboral (p < 0.05), evidenciando una correlación positiva 
alta (0.792). En adición, ya que la significancia es inferior a 0.05, validamos la 
hipótesis alterna y negamos la hipótesis nula, mostrando como conclusión que 
existe relación directa entre la autoridad y la satisfacción laboral en los Centros 
Educativos de Yauli - Huancavelica, 2020. 
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Prueba de hipótesis específica 4 
H0: No se presenta una relación directa entre la influencia idealizada y la 
satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 2020. 
Ha: Se presenta una relación directa entre la influencia idealizada y la 
satisfacción laboral en los Centros Educativos del nivel secundario del distrito 
de Yauli - Huancavelica, 2020. 
Tabla 20 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 20, se muestra el nivel de correlación de la dimensión 
influencia idealizada y satisfacción laboral (p < 0.05), evidenciando una 
correlación positiva alta (0.869). Debido a que la significancia es inferior a 0.05, 
validamos la hipótesis alterna y negamos la hipótesis nula, llegando a concluir 
que existe un vínculo directo entre la influencia idealizada y la satisfacción 
laboral en los colegios de Yauli - Huancavelica, 2020.
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V. DISCUSIÓN
Casquero (2019), en su tesis titulada "Estilos de liderazgo y compromiso 
laboral del profesorado de instituciones educativas públicas", estudia el vínculo 
entre los estilos de liderazgo y el Engagement dentro del sector educativo. La 
investigación fue cualitativa correlacional de corte transversal. Se desarrolló la 
aplicación a la muestra conformada por 118 educadores de las instituciones 
públicas, a quienes se le administraron dos cuestionarios dirigidos a la medición 
de cada variable. Los resultados tuvieron un nivel de significancia a nivel de 
probabilidad (p < 0,05). En nuestra investigación, las variables estilo de 
liderazgo y satisfacción laboral, con un valor p < 0.05 (correlación positiva alta), 
de 0.890, lo cual significa que, si aumenta el nivel de estilo de liderazgo 
aumentarán los niveles de satisfacción laboral. 
Hijar (2012), con su estudio titulado "Influencia del liderazgo en la 
identidad organizacional de la academia sistema 2000 - 2012", buscó demostrar 
cuán influyente es el liderazgo para establecer la identidad en sus trabajadores. 
El estudio propuesto fue de tipo descriptivo cuantitativo, aplicando el método 
hipotético-deductivo. Contaron con la participación de cuarenta colaboradores 
de la empresa, a quienes se les administró una prueba psicométrica de 32 
reactivos los cuales fueron evaluados mediante juicio de expertos. Los 
resultados permitieron concluir que el estilo de liderazgo predominante en la 
institución es el estilo tradicional. Con relación a nuestra investigación, las 
variables estilo de liderazgo y satisfacción laboral, con un valor p < 0.05, se 
correlación de manera positiva, de 0.890, traducido en que si existe un mejor 
estilo de liderazgo aumentarán los niveles de satisfacción laboral. 
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VI. CONCLUSIONES
Se llega a señalar las siguientes conclusiones: 
1. En mención a las variables estudiadas, el nivel de correlación positiva alta,
por la cual se confirma la hipótesis propuesta, donde el estilo de liderazgo
logra relacionarse significativamente con la satisfacción laboral en los
Centros Educativos de Yauli - Huancavelica, 2020.
2. En alusión a las primeras dimensiones, se correlación de manera altamente
positiva, por la cual se corrobora la hipótesis propuesta, evidenciando la
presencia de una relación directa entre la consideración individualizada y
la satisfacción laboral en los Centros Educativos de Yauli - Huancavelica,
2020.
3. Con respecto a las segundas dimensiones, el grado de correlación es
positivo alto, por la cual se ratifica la hipótesis propuesta, evidenciando la
presencia de una relación directa entre la estimulación intelectual y la
satisfacción laboral en los Centros Educativos de Yauli - Huancavelica,
2020.
4. En razón a las terceras dimensiones, se correlacionan de manera positiva
alta, validando la hipótesis propuesta, evidenciando una relación directa
entre la autoridad y la satisfacción laboral en los Centros Educativos de
Yauli - Huancavelica, 2020.
5. Finalmente, en alusión a las cuartas dimensiones, se correlacionan de
manera positiva alta, validando la hipótesis propuesta, que se presenta una
relación directa entre la influencia idealizada y la satisfacción laboral en los
Centros Educativos de Yauli - Huancavelica, 2020.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Los estilos de liderazgo son diversas capacidades que tiene la persona de
posición jerárquica superior con las que guía las actividades de todos
influyendo ya sea positiva o negativamente en la satisfacción laboral, por ello
se recomienda a la directiva de la I.E. el adoptar un estilo de liderazgo
apropiado dependiendo de la situación con la finalidad de mejorar la
satisfacción laboral.
2. La consideración individualizada se refiere a la necesidad de responder a las
necesidades de cada uno de los colaboradores por separado, por ello es de
suma importancia prestarle bastante atención, se recomienda a los directivos
el tener presente las consideraciones individuales pues estas influirán en la
satisfacción laboral.
3. La estimulación intelectual es importante al ser aquella capacidad que tienen
los lideres para promover la innovación y creatividad solicitándoles ideas y
soluciones a distintas problemáticas, por ello se les recomienda a los
directivos de las I.E. el aplicar constantemente la estimulación intelectual a
fin de permitir un desarrollo individual tanto de los docentes como de los
estudiantes con la finalidad de mejorar la satisfacción laboral.
4. La autoridad es la facultad que tiene una determinada persona para dar una
orden con la finalidad de dirigir a los subordinados a cumplir las metas
planeadas, por ello se recomienda a los directivos el ejercer esta capacidad
con responsabilidad de manera que los subordinados no se sientan
hostigados y puedan mejorar la satisfacción laboral.
5. La influencia idealizada es la capacidad que posee el líder para entusiasmar,
transmitir confianza y respeto a sus subordinados haciéndolos sentir
cómodos a la hora de cumplir con sus funciones, por ello se recomienda a
los directivos el mantener una influencia idealizada constante para volver a
los docentes en solucionadores de problemas independientes de las órdenes
de su líder y con ello mejorar la satisfacción laboral.
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CUESTIONARIO SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO 
 
Reciba usted un cordial saludo, en la búsqueda de la mejora continua, te pedimos nos ayudes 
respondiendo este cuestionario sobre tu Institución Educativa. Lee atentamente cada una de las 
siguientes afirmaciones y responde, en una escala del 1 al 5, siendo: 1 “nunca”, 2 “casi nunca”, 3 “a 
veces”, 4 “casi siempre” y 5 “siempre”. 
Te agradecemos que seas los más honesto(a) posible al responder este cuestionario para 
poder mejorar continuamente. 
Marca con una X en el recuadro que se ajusta más en cada una de las afirmaciones. 
N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA 
1 Se ejerce supervisión sobre usted.      
2 Considera que la organización se preocupa por la salud y calidad 
de vida de su personal. 
     
3 Está contento del apoyo que recibe de sus superiores.      
4 La I.E. le trata con buena justicia e igualdad.      
5 Considera que la supervisión se da con la finalidad de mejorar y 
no de criticar. 
     
6 La I.E. le presta ayuda cuando observa sus esfuerzos      
DIMENSIÓN ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 
7 La I.E. promueve el que los docentes piensen en nuevas formas 
de enfocar problemas estudiantiles. 
     
8 La directiva de la I.E. habla entusiastamente acerca de qué 
necesidades deben ser satisfechas. 
     
9 La I.E. considera los aspectos morales y éticos en las decisiones 
que toma. 
     
10 La directiva de la I.E. le hace ver los problemas que puedan haber 
desde muy distintos ángulos. 
     
11 La I.E. promueve que los docentes sugieran nuevas formas de 
realizar sus labores. 
     
12 La directiva de la I.E. hace un seguimiento de los errores 
detectados. 
     
13 Se participa en conjunto al definir los objetivos y también en las 
acciones para logar dichos objetivos. 
     
DIMENSIÓN AUTORIDAD 
14 La I.E. toma acciones solo cuando existen situaciones que 
escapan de sus capacidades. 
     
15 La I.E. utiliza su autoridad de forma eficiente.      
16 La directiva de a I.E. está ausente cuando se le necesita.      
17 La I.E. evita involucrase cuando surgen temas importantes.      
18 La directiva de la I.E. da a conocer cuáles son sus valores y 
principios más importantes. 
     
19 En la I.E. se enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del 
deber. 
     
20 La directiva de la I.E. demuestra un sentido de autoridad y 
confianza. 
     
21 La directiva de la I.E. comunica regularmente los fracasos con el 
fin de superarlos. 
     
DIMENSIÓN INFLUENCIA IDEALIZADA 
22 Se siente orgulloso/a de trabajar con la I.E.      
23 La I.E. presenta una convincente visión del futuro.      
24 La I.E. es una entidad que puede ayudarle a mejorar sus 
capacidades. 
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25 La I.E. utiliza su liderazgo de forma eficiente.      
26 Se siente comprometido con el éxito de la I.E.      




CUESTIONARIO SOBRE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
Reciba usted un cordial saludo, en la búsqueda de la mejora continua, te pedimos nos ayudes 
respondiendo este cuestionario sobre tu Institución Educativa. Lee atentamente cada una de las 
siguientes afirmaciones y responde, en una escala del 1 al 5, siendo: 1 “nunca”, 2 “casi nunca”, 3 “a 
veces”, 4 “casi siempre” y 5 “siempre”. 
Te agradecemos que seas los más honesto(a) posible al responder este cuestionario para 
poder mejorar continuamente. 
Marca con una X en el recuadro que se ajusta más en cada una de las afirmaciones. 
 
N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
Desempeño laboral 
1 
Demuestra esforzarse por realizar eficientemente su trabajo, 
minimizando por errores del mismo 
     
2 
Simplifica los elementos que atrasan el desarrollo de las 
actividades 
     
3 
Está satisfecho con la calidad de trabajo (desempeño estudiantil) 
que obtiene. 
     
4 Está satisfecho con la cantidad de trabajo que le exigen.      
5 
La I.E. establece incentivos relacionados con la consecución de 
objetivos. 
     
6 
La I.E. personaliza las responsabilidades cuando se fijan los 
objetivos. 
     
7 Los objetivos de trabajo son retadores.      
8 
La I.E. le ofrece las oportunidades de hacer las cosas que le 
gustan 
     
9 Su trabajo por sí mismo le produce satisfacción      
Motivación 
10 
Se siente Ud., satisfecho con las condiciones ambientales de su 
puesto de trabajo 
     
11 Se siente orgulloso de lo que su labor implica.      
12 
En la I.E. tiene unas satisfactorias oportunidades de promoción y 
ascenso 
     
13 El salario dado por la I.E. le satisface      
14 
La I.E. cumple con el convenio, las disposiciones y leyes 
laborales 
     
15 Está satisfecho con su horario de trabajo      
16 
Está satisfecho con el sistema de comisiones, premios 
económicos e incentivos que recibe. 
     
Relaciones interpersonales 
17 
Su puesto de trabajo va de acorde con las capacidades y 
habilidades que Ud., posee 
     
18 
Se aplican métodos de comunicación adecuada para mantener 
informado a todos los puestos de la institución 
     
19 Está satisfecho de las relaciones con sus jefes      
20 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      
21 
Está satisfecho con las posibilidades de hablar con compañeros u 
otras personas durante el trabajo. 
     
22 Está satisfecho la forma en que sus superiores juzgan su trabajo.      
23 
Está satisfecho con la proximidad y frecuencia con que es 
supervisado. 
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